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ВСТУП

Конституцією України від 28 червня 1996 року було закріплено основні соціально-економічні права особи. До них належать: право на працю, на страйк, на відпочинок, на соціальний захист, на житло, на достатній життєвий рівень, на охорону здоров’я, медичну допомогу і медичне страхування.  Пріоритетним соціальним правом є право на працю.
Трудове право України має за мету регулювання трудових відносин працівників, які зайняті на підприємстві, установі, організації, а також у фізичної особи на підставі трудового договору.
Усе вищезазначене вказує на важливість вивчення Трудового права. Ми сподіваємося, що у цьому допоможуть дані методичні вказівки.














Тема 1. Предмет, метод  і система трудового права
Становлення та розвиток трудового права. Соціальне призначення трудового права. Поняття трудового права як самостійної галузі права. Предмет трудового права: трудові відносини, що безпосередньо пов'язані з процесом праці та відносини, що тісно пов'язані з трудовими відносинами  (передують трудовим відносинам, супроводжують або витікають з трудових відносин.) Особливості методу правового регулювання трудових відносин. Функції трудового права в сучасних умовах. Відмежування трудового права від суміжних галузей права (цивільного, адміністративного соціального забезпечення). Система трудового права і система трудового законодавства.

Контрольні запитання:
Історія становлення та розвитку трудового права в Україні. 
Поняття трудового права.
Які суспільні відносини регулюються трудовим правом?
Які відносини тісно пов’язані з трудовими?
Сфери суспільних відносин, що є предметом трудового права.
Які основні функції виконує трудове право?
Які особливості методу трудового права?
Чим система галузі трудового права відрізняється від системи КЗпП?
Як розмежувати трудове право від суміжних галузей права?
У чому полягає відмінність трудового права від суміжних галузей 
права?
Основні тенденції розвитку трудового права.

Теми рефератів:
1. Тенденції розвитку трудового права України.
2. Правові проблеми удосконалення трудового законодавства.
3. Проблеми загальної частини трудового права.
4. Система трудового права і законодавства про працю.
5. Співвідношення трудового і цивільного законодавства України.
Завдання: 

1. Попов уклав трудову угоду з директором ЗОШ № 152 , за якою його бригада зобов'язалась привести в порядок спортивний майданчик. Робота тривала 14 днів. Після закінчення роботи під час розрахунку Попов зажадав виплатити  всім членам бригади винагороду за роботу. Директор  відмовився, посилаючись на те, що угоду було укладено з одним Поповим і склад та прізвища членів його бригади в  договорі не були вказані. Як вирішити спір між Поповим  і директором школи? Які відносини виникли тепер?

2. Художник Галкін уклав трудову угоду з адміністрацією кафе  на оформлення залу для проведення банкетів. Виконавши більшу частину роботи, він захворів і протягом двох тижнів знаходився на лікарняному. Після одужання Галкін повернувся до розпочатої роботи, а до адміністрації  кафе звернувся з вимогою оплатити йому за лікарняним листком. Дайте пояснення щодо задоволення цієї вимоги Галкіна.

3.  Іванова поступила на роботу гувернанткою  в сім’ю акторів Малюк з умовою, що вона працюватиме щоденно з 10 до 20 годин крім неділі. Через деякий час Іванова почала вимагати  додаткову доплату, мотивуючи це тим, що згідно із ст. 50 КЗпП  тривалість робочого тижня не може  перевищувати  40 годин. Малюки відмовили їй у задоволенні вимоги,  посилаючись на те, що КЗпП не поширюється на домашніх працівників. Роз’ясніть Івановій її права.
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Тема 2. Джерела трудового права
Поняття джерел трудового права. Класифікація джерел трудового права та їх види. Загальна характеристика найважливіших джерел трудового права. Конституція України як основне джерело трудового права. Кодекс законів про працю України. Міжнародні договори про працю, ратифіковані Україною, як джерела трудового права. Закони, що регулюють трудові відносини. Підзаконні акти як джерела трудового права. Акти соціального партнерств: колективні угоди і колективні договори. Локальні нормативно-правові акти: поняття, види, особливості.  Значення роз'яснень пленуму Верховного Суду України.
Єдність і диференціація правового регулювання праці. Загальне і спеціальне законодавство про працю. Дія нормативних актів у часі, просторі та за категоріями працівників.

Контрольні запитання:
1. Суть системи підзаконних нормативно-правових актів про пра​цю.
2. У чому полягає єдність та диференціація правового регулюван​ня умов 
праці в сучасних умовах?
3. Особливості джерел колективно-договірного регулювання у сфері 
праці.
4. Які джерела трудового права України мають договірний ха​рактер?
5. Яке значення мають рішення Конституційного Суду України та
 постанов Пленуму Верховного Суду України для регулювання трудових 
і тісно пов'язаних з ними відносин?

Теми рефератів:
1. Конституція України як джерело трудового права України.
2.  Кодекс законів про працю  як джерело трудового права України.
3.  Міжнародно-правове регулювання праці.
4. Єдність і диференціація у трудовому праві.
5. Дія нормативних актів у часі, просторі та за категоріями працівників.
6. Значення роз’яснень Пленуму Верховного Суду України.

Завдання:
1. На  фаянсовому заводі з урахуванням особливос​тей місцевих умов були розроблені правила внутрішнього роз​порядку. Спочатку проект правил був обговорений у структур​них підрозділах заводу. Після обговорення директор заводу і голова профспілкового комітету підписали правила і з моменту підпису ввели їх в дію. Чи правомірні дії директора і голови профкому? Хто і в якому порядку затверджує правила внутрішнього тру​дового розпорядку?

2. Правилами внутрішнього трудового розпорядку встановле​но, що робочий день розпочинається о 9 годині. Директор трикотажної фаб​рики на зміну правил зобов'язав трьох майстрів виходити на роботу на годину раніше початку робочого дня з тим,  щоб про​контролювати підготовку підприємства до роботи. Цим же наказом зазначалось, що вони можуть на годину раніше за​кінчувати свій робочий день.
Один з майстрів — Потапов — не погодився з такою зміною режиму робочого часу, пославшись на те, що у зв’язку з виробничими потребами раніше майстри закінчувати роботу не можуть, тому цим наказом директора збільшений на годину їх робочий день.
Чи має правову силу такий наказ директора?

3.  У їдальні було встановлено обладнання для  підігрівання води. На стенді було розташовано технічну інструкцію про правила користування цим обладнанням. Ця інструкція була не дотримана прибиральницею Морозовою, внаслідок чого обладнання вийшло з ладу.  За порушення інструкції директор оголосив Морозовій догану. Морозова з цим не погодилася і звернулася до комісії з трудових спорів, мотивуючи це тим, що накладати їй стягнення не було підстав, оскільки нею порушено не закон, а технічну інструкцію.
Яке рішення може бути прийнято з даного спору?
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Тема 3. Основні принципи трудового права




1.	Яке значення основних правових принципів і трудового права зокрема?
2.	Система основних принципів трудового права.
3.	Зміст  і конкретизація основних принципів трудового права.




1.	Основні принципи міжнародно-правового регулювання праці.
2.	Основні принципи трудового права України.




1.	У яких статтях Конституції України закріплено прин​ципи правового регулювання праці? У яких статтях Конституції України закріплено прин​ципи трудового права?
2.	У яких інших нормативно-правових актах закріплено принципи трудового права?
3.	Дайте відповідь на запитання: чи можна вважати іден​тичними принципи права, керівні ідеї та основні суб'єктив​ні права і обов'язки.
4.	Назвіть види принципів трудового права, у чому їхня відмінність.
5.	Назвіть норми, що є гарантіями в забезпеченні дотри​мання принципів трудового права.
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Тема 4. Суб'єкти трудового права
Поняття і класифікація суб'єктів трудового права. Правовий статус суб'єктів, його види і зміст: трудова праводієздатність, суб'єктивні права і юридичні обов'язки, гарантії прав і обов'язків, відповідальність суб'єктів трудового права.
Громадяни (працівники) як суб'єкти трудового права. Підприємства, установи, організації і фізичні особи як суб'єкти трудового права.
Власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган як суб'єкт трудового права.
Адміністрація державних і комунальних підприємств як суб'єкт трудового права.
Трудовий колектив як суб'єкт трудового права. Основні функції та повноваження трудового колективу. Загальна характеристика законодавства про трудові колективи.




1.	Поняття суб’єктів трудового права.
2.	Розкрийте зміст правового статусу громадянина ( працівника) як суб’єкта трудового права.
3.	Чи є безробітний суб’єктом трудового права?
4.	Які види суб’єктів трудового права ви знаєте?
5.	Охарактеризуйте правове становище роботодавця як суб’єкта  трудового права згідно із законодавством України.
6.	Чи є, на ваш погляд, органи управління організації суб’єктами трудового права?
7.	Компетенція загальних зборів (конференції) трудового колективу.
8.	Чим гарантована діяльність професійних спілок?

Теми рефератів:
1.	Як розвиватиметься право, пов’язане з участю працівників в управлінні організацією?
2.	Проблеми правового регулювання трудових відносин працюючих власників.




1. Неповнолітній Дуплій, якому тільки виповнилося 16 років, звернувся до директора заводу з проханням прийняти його на роботу. Директор відповів, що зможе його прийняти лише при наявності паспорта.  Через деякий час Дуплій, отримавши паспорт, знову звернувся із проханням про своє працевлаштування, але директор запропонував йому принести письмовий дозвіл батьків. 
Дайте пояснення щодо  правомірності дій директора заводу.

2. Громадянин Росії  Верич звернувся до дирекції супермаркету «Рост» з проханням взяти його на посаду продавця. Адміністрація відмовила йому у прийнятті на роботу, пославшись на те, що Верич є громадянином Росії, а не України, а іноземці на роботу в торгівлю не приймаються.
Чи правильна позиція дирекції?

3. Слюсар Охрименко  влаштувався на роботу до ХТЗ. Через деякий час він вирішив вступити до профспілкової організації і довідався, що на заводі діють  одночасно  дві профспілкові організації. Охрименко звернувся до юрисконсульта заводу з такими питаннями: Чи може він бути членом двох профспілок одночасно? Чи обидні профспілки будуть захищати його права? Дайте відповіді на ці запитання.

4. Інженер Антонов був звільнений у зв’язку з невідповідністю обійманій посаді. Вважаючи звільнення неправомірним,  Антонов звернувся до районного суду з позовом до директора підприємства про поновлення його на роботі та стягнення заробітної плати за вимушений прогул.
Районний суддя відмовив у прийнятті такої заяви,  зазначивши, що відповідачем по справі може бути юридична особа - завод, а не директор. Директор може виступати у справі як третя особа.
Антонов звернувся до апеляційного суду зі скаргою, пославшись на те, що відповідно до ст. 21КЗпП України другою стороною трудового договору виступає роботодавець або уповноважений ним орган, а не підприємство.
Яку відповідь отримає Антонов в обласному суді?

5. Ярошенко працював водієм у фізичної особи  Малюченка протягом 3 років. По закінченні роботи Ярошенко звернувся до Малюченка  з проханням внести у трудову книжку запис про його роботу.
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Тема 5. Колективний договір
Поняття колективного договору. Сторони колективного договору. Сфера укладання колективного договору.
Порядок укладання колективного договору. Зміст колективного договору. Взаємні права й обов'язки сторін щодо врегулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин.
Колективні переговори. Порядок вирішення розбіжностей, що виникають під час ведення колективних переговорів. Строк чинності колективного договору.




1.	Назвіть сторони колективно-договірних відносин.
2.	Поняття колективного договору і угоди.
3.	Хто може бути ініціатором укладення колективного договору?
4.	Сторони колективного договору.




1.	Міжнародно-правове регулювання колективно-договірних відносин.
2.	Напрями вдосконалення колективно-договірного регулювання праці.
3.	Процедура ведення колективних переговорів.





1.	На підприємстві проводилась профспілкова звітно-виборча конференція. Голова профкому запропонував директору заводу на цій конференції обговорити і прийняти колективний договір, що й було зроблено.
    Чи може вважатися профспілкова конференція конференцією трудового колективу?
 
2.	Поступивши на роботу, Малишко ознайомилась з колективним договором, в якому зазначалося таке: «Батьки, які мають дітей, що йдуть до першого класу в школу, мають право на додаткову оплачувану відпустку протягом одного тижня, починаючи з першого вересня».
Малишко мала доньку, яка йшла саме в цьому році до першого класу. 31 серпня вона звернулася до адміністрації з вимогою надати їй додаткову оплачувану відпустку. Адміністрація їй відмовила в цьому, посилаючись на те, що Малишко ще не вступила до профспілкової організації.
На кого поширюється колективний договір? 
Який порядок контролю за виконанням колективних договорів?

3.	Житель м. Харкова звернувся до юридичної консультації із запитанням, чи потрібно укладати колективний договір у фермерському господарстві, де працюють лише п’ять найманих працівників? Дайте письмову відповідь.

4.	Через невиконання адміністрацією заводу своїх зобов’язань з ремонту вентиляції  робітник Михайлов захворів на бронхіальну астму і не виходив на роботу  через загострення хвороби протягом 2 місяців.
Чи передбачена законом відповідальність при невиконанні зобов’язань за колективним договором? Яка? 
Які види відповідальності можуть мати місце в даному випадку?

5.	Колективним договором Харківської національної фармацевтичної академії було передбачено положення про неможливість звільнення з ініціативи роботодавця працюючих в академії жінок, які мають більше 4 дітей.
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Тема 6. Трудовий договір
Поняття трудового договору. Трудовий договір як підстава виникнення трудових правовідносин. Відмінність трудового договору від суміжних цивільно-правових договорів, пов'язаних з працею (підряду, доручення та ін.).
Порядок укладання трудового договору. Сторони та зміст трудового договору. Обов'язкові й факультативні умови трудового договору.
Форма трудового договору. Випадки, коли додержання письмової форми трудового договору є обов'язковим. Строки трудового договору. Укладення трудових договорів на невизначений строк; на строк, що визначається сторонами; на час виконання певної роботи. Трудовий договір на сезонні та тимчасові роботи. Контракт як особливий вид трудового договору. Сумісництво і суміщення робіт та професій.
Випробування при прийнятті на роботу. Строки і результати випробування. Випадки, коли випробування при прийнятті на роботу не встановлюються. Правові наслідки випробування. Поняття переведення на іншу роботу. Постійні й тимчасові переведення. Умови та порядок переведення на іншу роботу. Поняття переміщення і його відмінність від переведення. 3міна істотних умов праці. Зміни в організації виробництва як підстава для зміни істотних умов праці. Особливості переведення на більш легку роботу за станом здоров'я, а також вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років.
Класифікація підстав припинення трудового договору. Порядок припинення трудового договору за угодою сторін; по закінченні строку трудового договору; з підстав, передбачених контрактом. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника. Особливості розірвання строкового трудового договору з ініціативи працівника.
Розірвання трудового договору з ініціативи власника (або уповноваженого ним органу). Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженою органу з окремими категоріями працівників за певних умов.
Розірвання трудового договору на вимогу третіх осіб, які не є сторонами трудового договору. Інші підстави розірвання трудового договору. Порядок оформлення звільнення з роботи і здійснення розрахунку. Вихідна допомога. Відповідальність за затримку проведення розрахунків і видачу трудової книжки.

Контрольні запитання:
1.	Поняття і значення трудового договору. Відмінність трудового договору від суміжних цивільно-правових договорів, пов'язаних із працею (підряду, доручення, авторського та ін.).
2.	Сторони трудового договору.
3.	Зміст і форма трудового договору.
4.	Юридичні гарантії при прийомі на роботу.
5.	Порядок укладення трудового договору.
6.	Види трудових договорів. Особливості укладання окремих видів трудових договорів:
-	контракт як особлива форма трудового договору;
-	трудовий договір за організованим набором;
-	трудовий договір з державним службовцем;
-	трудовий договір з працівником, який приймається за конкурсом;
-	трудовий договір про суміщення професій (посад);
-	трудовий договір про роботу за сумісництвом.

Теми рефераті:
1.	Випробування при прийнятті на роботу.
2.	Переведення та  переміщення у трудовому праві.
3.	Суміщення та сумісництво у трудовому праві.
4.	Контракт як особлива форма трудового договору.
5.	Особливості укладення трудового договору з тимчасовими й сезонними працівниками.
6.	Особливості укладення трудового договору з неповнолітніми.





1. При укладенні трудового договору з прибиральницею Пилипченко директор школи вимагав принести такі документи: диплом про закінчення вищого навчального закладу, трудову книжку, паспорт, довідку про склад сім’ї, характеристику з попереднього місця роботи, відомості про прописку.
Коли Пилипченко принесла всі перелічені документи, директор відмовив їй у прийнятті на роботу, мотивуючи тим, що вона проживає із сім’єю , яка складається з 5 чоловік, в однокімнатній квартирі й буде вимагати поліпшення житлових умов.
Пилипченко вважала відмову необґрунтованою і звернулася до суду.
Дайте відповідь на такі запитання: 
Які документи необхідно подати при працевлаштуванні?
Що таке необґрунтована відмова у прийнятті на роботу? Як суд вирішить справу?

2. На переговорах з директором ХТЗ була встановлена домовленість, що Машков приймається на роботу через  15 днів, з тим, щоб він міг звільнитися з попереднього місця роботи. Машков написав заяву, приніс всі потрібні документи, окрім трудової книжки, і написав заяву про прийняття його на роботу з 1 лютого. Директор наклав резолюцію: «Відділ кадрів. До наказу.»
Коли Машков прийшов 1 лютого на роботу, з’ясувалось, що наказ про його зарахування підписаний  не був, бо потреби  в його праці завод не має.
Чи виникли між Машковим і заводом трудові правовідносини? Яким чином  Машков може захистити свої права?

3. Директор приватного підприємства видав наказ, посилаючись на ст. 25-1 КЗпП про заборону приймати родичів осіб, які працюють на його підприємстві. На підставі цього наказу було відмовлено Зозулі в прийнятті на роботу шофером, оскільки його брат є працівником даного підприємства – заступником директора з економіки і Кончуку у прийнятті його на роботу бухгалтером, оскільки його тітка працює головним бухгалтером. Чи є законним такий наказ директора? Як можуть оскаржити Зозуля і Кончук  дії директора?

4. У газеті «Прем’єр» було опубліковано оголошення, що туристична фірма «Гарант» запрошує на конкурсній основі на роботу менеджера : чоловіка не старше 30 років, який володіє англійською і українською мовами, вміє працювати на ПК, має досвід роботи не менше 3 років. 
За цим оголошенням  звернулася гр.Громова, яка відповідала всім вимогам та якостям, крім однієї – вона жінка.  Президент фірми відмовив Громовій у прийнятті на роботу, пославшись на те, що робота пов’язана із поїздками і фірма виявляє бажання взяти тільки чоловіка. Громова вирішила оскаржити відмову щодо прийняття її на роботу в районному суді.
Яке рішення повинен винести суд? Чи щось зміниться, коли виявиться, що Григор’єва вагітна?

5. Випускниця театрального технікуму  Юнакова  поступила на роботу до театру музичної комедії. Головний режисер теат​ру допустив її до участі в репетиціях нової постанови, але взяв з неї розписку про те, що вона протягом 3 років не буде вимагати поліпшення житлових умов.  Наказ про зарахування її до роботи не був виданий.
Дайте відповіді на запитання:
Чи виникли у даному випадку трудові правовідносини?
Чи можуть встановлюватися в трудовому договорі до​даткові порівняно з КЗпП умови праці?

6. З ініціативи директора підприємства були проведені загальні збори працівників підприємства з порядком ден​ним про укладення колективного договору. Збо​рами було прийняте рішення відхилити запропонований ди​ректором проект колективного договору і взагалі не укла​дати його через низьку ефективність і недоцільність.
Директор звернувся до обласного управління Міністер​ства юстиції України з наступним запитом:
Чи може директор ініціювати процедуру колективного трудового спору через зазначені вище обставини?
Чи може директор підприємства бути притягнутий до відповідальності через відсутність на підприємстві діючо​го колективного договору ?

7. При прийнятті на роботу від Жигуліна і Новикова відповідно на посади конструктора і столяра  адміністрація ТОВ «Бриг» вимагала такі документи:
паспорт;
-	трудову книжку;
-	диплом про закінчення вищого навчального закладу;
-	характеристику з попереднього місця роботи;
-	довідку про стан здоров'я.
Чи правомірна вимога адміністрації про подання вказаними особами всіх перерахованих документів? Як оформляється прийняття на роботу працівників?

8.  Столяр Дорошенко  подав заяву про звільнення за власним бажанням і попросив видати йому належним чином офор​млену трудову книжку. Адміністрація відмовила у задо​воленні вимоги Дорошенка, посилаючись на те, що влашто​вуючись на роботу, він пред'явив не трудову книжку, а довідку з останнього місця роботи.
Чи правомірні дії адміністрації?
Протягом якого строку повинна бути оформлена тру​дова книжка, де вона зберігається і які відомості до неї заносяться?
Чи може бути працівнику при звільненні видано довід​ку замість трудової книжки?
9. Студентка 3-го курсу денної форми навчання академії культури Ликова у вільний від навчання час вирішила вла​штуватися на роботу в супермаркет. Оскільки трудової книжки в Ликової  не було, у відділі кадрів її оформили на роботу і заповнили трудову книжку. Ликова звернулася до провідного юрисконсульта академії із запи​танням: чи є робота студента денної форми навчання у віль​ний від навчання час роботою за сумісництвом, якщо сту​денту оформлено трудову книжку?

10.  Приватна фірма подала до місцевої газети «Працевла​штування» оголошення такого змісту: «Запрошуємо на роботу секретаря-референта, вродливу жінку віком до 23 років, з інтелігентними манерами, вищою освітою, вільним володін​ням англійською мовою, комп'ютерною технікою».
Проаналізуйте це оголошення щодо відповідності його трудовому законодавству.

11. Краснова — викладач кафедри бібліотекознавства академії культури звернулася до юрисконсульта з такими запитаннями: Що розуміється під роботою за сумісництвом? Якими норматив​но-правовими актами вона регулюється? Як оформлюється прийняття на роботу за сумісництвом і чи існують будь-які обмеження? Які правила організації оплати праці су​місників в установах, організаціях? Чи може вона працевлаштуватися на роботу за сумісництвом до іншого навчаль​ного закладу? Чи мають сумісники право на щорічну відпу​стку? Нарешті, чим відрізняється сумісництво від суміщення професій (посад) чи ці поняття є тотожними?
Складіть відповідь Красновій, посилаючись на нормативно-правові акти.

12. Коваль працювала експедитором з перевезення вантажу на заводі металовиробів. Вона часто хворіла і ЛКК дала висновок про те, що ця робота  протипоказана їй за станом здоров'я. Перейти на  іншу роботу вона відмовилась і за згодою профспілкового органу була звільнена за п.2 ст.40 КЗпП України.
Коваль звернулася до суду з позовом про поновлення на роботі, мотивуючи свою вимогу тим, що доручену роботу вона виконувала, ніяких зауважень по роботі не мала, а на іншу роботу переходити не бажає, тому що там менша заробітна плата. 
Чи обов'язковий висновок ЛКК для власника? Чи правомірна відмова Коваль  від переведення на іншу роботу? Як повинен вирішити справу суд?


13. При укладенні трудового договору з водієм автобусу Каперсовим директор автотранспортного підприємства запропонував включити умову про випробуван​ня протягом одного місяця. Каперсов заперечував проти випробування на тій підставі, що в його трудовій книжці є відомості про його кваліфікацію і що він працює водієм вже 15 років. Він може погодитися на випробування протягом  одного тижня. Директор відмовив йому в прийнятті на роботу і Каперсов звернувся зі скаргою до прокурора.
Дайте відповідь Каперсову. Який порядок випробування встановлений при прийнятті на роботу? Які його наслідки?

14. Хоменко з'явився на роботу в нетверезому стані, за що йому перенесли щорічну відпустку на зимовий період і позбавили премії за місяць. Через два тижні він знову з'явився на роботі в нетверезому стані і за згодою профспілки був звільнений за систематичне порушення трудової дисципліни за п.З ст.40 КЗпП України.
Хоменко звернувся з позовом до суду про поновлення його на роботі.
1. Чи є підстави для звільнення Хоменко за п. З ст.40 КЗпП України?
2. Яке рішення повинен винести суд?

15. Заступник директора з навчальної роботи школи № 18  м. Харків  Калугін, перебуваючи в туристичній подорожі у Чехії, перебуваючи в нетверезому стані, вчинив адміністративне правопорушення, за що був притягнутий до відповідальності. Про цей випадок стало відомо адміністрації школи. На засіданні профспілкового комітету, де розглядалося питання про надання згоди на його звільнення за п. З ст.41 КЗпП України, Калугін пояснив, що це трапилося під час відпустки, він був навіть за межами України і на нього не поширюється дія п. З ст.41 КЗпП. Незважаючи на це, профспілковий комітет дав згоду на звільнення Калугіна за п. З ст.41 КЗпП України.
Калугін  звернувся з позовом до суду про поновлення на роботі.
Як повинен вирішити дану справу суд?

16. Гр. Фролов працював на одному з підприємств міста Харків за строковим трудовим договором, який неодноразово переукладався. У черговий раз після закінчення терміну дії договору підприємство припинило трудові відносини з Фроловим звільнивши його з роботи у зв’язку із закінченням строку дії трудового договору. Фролов не погодився із рішенням підприємства і звернувся до суду з такими вимогами: поновити його на роботі, оплатити період вимушеного прогулу, відшкодувати заподіяну моральну шкоду. На судовому засіданні було з’ясовано, що  з Фроловим  при прийнятті на роботу дійсно було укладено строковий трудовий договір, який згодом неодноразово переукладався без звільнення Фролова.
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Тема 7. Робочий час і час відпочинку
Поняття робочого часу і його тривалість. Нормальна, скорочена і неповна тривалість робочого часу.
Поняття робочого тижня і його види. Поняття робочої зміни. Графіки змінності роботи. Вахтовий метод організації роботи. Гнучкі графіки роботи.
Початок і закінчення роботи. Ненормований режим праці. Поняття надурочних робіт. Обмеження надурочних робіт і заборона залучення до них окремих категорій працівників.
Поняття і види часу відпочинку. Право працівника на відпустку і гарантії його реалізації. Перерви протягом дня і між робочими днями. Щотижневий відпочинок. Заборона праці у вихідні дні. Порядок залучення до роботи у вихідні й святкові дні.
Щорічна відпустка. Види щорічних відпусток. Тривалість відпусток. Щорічна основна відпустка. Підстави для надання додаткових відпусток і їх тривалість.




1.	Як здійснюється регулювання відпусток у конвенціях МОП та європейських нормативних актах?
2.	Розкрийте сутність відпусток без збереження заробітної плати та практику їх застосування в Україні.
3.	Тривалість щорічної відпустки при неповному робочому часі.
4.	Відмінність між нормальним, скороченим та неповним робочим часом. 
5.	Відмінність між неповним робочим часом і сумісництвом.
6.	Чим надурочна робота відрізняється від ненормованого робочого дня?




1.	Особливості регулювання часу відпочинку жінок, молоді, осіб з сімейними обов’язками в конвенціях МОП.
2.	Правове регулювання робочого часу молоді в конвенціях МОП.
3.	Правове регулювання неповного робочого часу  в конвенціях МОП.






1. Йдучи на роботу, прибиральниця Костіна була затримана на прохідній, оскільки не мала перепустки. Поки вона давала пояснення з приводу відсутності перепустки, минула майже година. Костіна приступила до роботи і пропрацювала протягом 7 годин, про що й було зазначено в табелі, відповідно до чого була нарахована заробітна плата. Костіна з цим не погодилася і звернулася до КТС, посилаючись на те, що вона працює на умовах погодинної оплати вимагала, щоб зарплата була їй виплачена за 8 годин, мотивуючи це тим, що вона знаходилася на підприємстві протягом 8 годин.
Чи правильні вимоги Костіної? Що слід розуміти під робочим часом?

2. Для виконання річного плану директор заводу видав наказ про встановлення протягом 2 місяців 6-ти денного робочого тижня із збереженням 8-годинного робочого дня.
Які види робочого тижня встановлює чинне законодавство? Яка їх тривалість? Які порушення допущені директором?

3. Відповідно до медичного висновку МСЕК бібліотекар Поліщук була визнана інвалідом 3 групи загального захворювання і може працювати на попередній роботі, але не більше 6 годин. На підставі цього висновку директор бібліотеки встановила для гр. Поліщук 6-годинний робочий день з оплатою пропорційно відпрацьованому часу.
Гр. Поліщук з цим не погодилася і вважала, що їй  директор повинна встановити скорочений робочий день з оплатою за робочий день нормальної тривалості, а директор фактично встановила неповний робочий  день.
Прокоментуйте дану ситуацію. Що таке робочий час нормальної тривалості? Скорочений робочий час? Неповний робочий час? 

4. 17-річний Семенюк  був прийнятий на роботу з тривалістю робочого тижня 26 годин. При нарахуванні заробітної плати за перший місяць роботи виникло питання, чи є встановлений Семенюку робочий тиждень скороченим чи неповним, і, відпо​відно, як повинна йому нараховуватись і виплачуватись заробі​тна плата: пропорційно відпрацьованому часу чи повністю як при скороченій тривалості робочого часу.
Проаналізуйте дану ситуацію і дайте відповідь.

5. При прийомі на роботу І5-річної Седової директор заводу запропонував  їй вказати в заяві, що вона про​сить прийняти її на роботу на умовах неповного робочого тижня тривалістю 28 годин з оплатою праці пропорційно відпра​цьованому часу. Седова  виконала цю вимогу і була прийнята на роботу на умовах, зазначених в заяві.
Чи не погіршується правове становище Седової у порівнянні з чинним законодавством? Якщо погіршується, то в чому саме?

6. Директору підприємства терміново знадобилось надрукува​ти ряд документів, але секретаря-друкарки на робочому місці не було. Був час обідньої перерви і вона перебувала поза терито​рією підприємства. Після закінчення перерви директор зробив зауваження секретарці, що вона вийшла за межі підприємства, не отримавши його дозволу.
Дайте аналіз дій директора. Які види часу відпочинку ви
знаєте?

 7.  Маслюченко була зарахована на роботу з 1 лютого. Пропрацювавши 6 місяців, вона звернулася з проханням надати їй відпустку. Директор відмовив їй у цьому,  посилаючись на те, що вона повинна відпрацювати 11 місяців на цій роботі. Чи правомірна відмова директора?  

8. Копиленко з 1 вересня збиралася у відпустку з вагітності і пологів. Вона звернулася до адміністрації з вимогою приєднати до неї щорічну відпустку.
Адміністрація їй у цьому відмовила, посилаючись на те, що наприкінці року складався графік відпусток і Копиленко повинна використати свою відпустку у травні. 
Чи правомірні дії адміністрації? Дайте пояснення з цього приводу?

9. Гр. Ткачик працював викладачем у вищому навчальному закладі.  Він звернувся із заявою про надання йому творчої відпустки протягом одного року для закінчення роботи над монографією.  Йому було відмовлено в цьому, але він звернувся до юридичної консультації з питанням: чи має право він на творчу відпустку і якої тривалості? Який порядок надання творчих відпусток?  Яку відповідь буде дано Ткачику?

10.  Робітниця фабрики Панасенко  всиновила дитину тритижневого віку і звернулася до адміністрації з вимогою про надання їй відпустки з вагітності і пологів. Адміністрація відмовила їй у наданні такої відпустки, але заявила про те, що їй щоденно будуть надаватися перерви для годування дитини. 
Чи правомірні дії адміністрації?
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Тема 8. Заробітна плата. Гарантії і компенсації

Поняття оплати праці та її структура. Види регулювання заробітної плати.
Тарифна система. Гарантійні виплати. Компенсаційні виплати. Виплата
вихідної допомоги при звільненні з роботи. Умови виплати заробітної плати натурою.
Обмеження при удержанні із заробітної плати.

Контрольні запитання:
1.	Види гарантійних виплат і доплат.
2.	Види компенсаційних виплат і доплат.
3.	Що спільного і відмінного між гарантійними виплатами й доплатами та заробітною платою?
4.	Гарантії в оплаті праці.
5.	Компенсаційні виплати виплачуються: а) при службових відрядженнях; б) у разі роботи в польових умовах; в) при переїзді на роботу до іншої місцевості; г) за амортизацію інструментів, які належать працівникові, та в інших випадках.
6.	Як називаються витрати працівника в службовому відрядженні?
7.	В яких випадках здійснюються відрахування із заробітної плати?
8.	Загальний розмір відрахувань при кожній виплаті заробітної плати.
9.	В яких випадках не допускаються відрахування: а) з вихідної допомоги; б) з компенсаційних виплат.

Теми рефератів:
1.	Умови виплати компенсації у зв’язку з затримкою її виплати.
2.	Індексація заробітної плати.
3.	Реформування оплати праці в Україні.
4.	Умови оплати праці підприємств різних форм власності.
5.	Порядок виплати заробітної плати. Обмеження утримань із заробітної плати.
6.	Порядок обчислення середнього заробітку.
7.	Системи оплати праці.
8.	Оплата праці керівників, спеціалістів та службовців.
9.	Гарантії в оплаті праці.
10.	Практика виплати винагород за підсумками роботи за рік.
11.	Правове регулювання оплати праці в конвенціях МОП.
12.	Гарантії та компенсації у зв’язку із службовими відрядженнями.
13.	Компенсація за роботу в екстремальних кліматичних умовах.

Завдання:
1. Згідно зі штатним розкладом посадовий оклад товарознавця був встановлений у розмірі 400 грн. на місяць. Беручи на цю посаду Іванова, директор магазина встановила оклад у розмірі  360 грн. у зв’язку з тим, що робітник не має вищої освіти. Через 6 місяців Іванов вимагав установити йому посадовий оклад згідно зі штатним розкладом та виплатити йому різницю в заробітній платі за півроку.  З проханням розглянути це питання, Іванов звернувся до комісії з трудових спорів.
Який порядок встановлення посадових окладів?  Чи залежить розмір посадового окладу від домовленості сторін?

2. Група робітників  цегляного заводу звернулася до профспілкового комітету із скаргою на те, що їм не виплатили премію, не визнавши перевиконання плану. Було встановлено, що директор заводу і начальник планового відділу без згоди профспілкового комітету збільшили норму виробітку. При цьому ніяких організаційних дій та технічних дій здійснено не було.
Чи є дії адміністрації законними?  Який порядок перегляду норм виробітку?

3. Двійников працював сторожем на Харківському промкомбінаті із помісячним розрахунком робочого часу. При виконанні роботи йому доручали розвантаження  різноманітних матеріалів. Крім того, він працював 1 січня. Два місяці йому не оплачували надурочну роботу, хоча він працював цілодобово із розрахунку: 1 день роботи 2 дні відпочинку.
Чи має право Двійников на оплату часу, використаного  на вантажно-розвантажувальні роботи за тарифним окладом вантажника? Чи працював він надурочний час та скільки годин?

4. Прибиральниця лікарні Лаврова, яка мала посадовий оклад у розмірі 360грн., поступила за сумісництвом на роботу гардеробницею у науково-дослідний інститут з таким же посадовим окладом. Однак адміністрація НДІ відмовилася виплачувати їй повний посадовий оклад гардеробниці, у зв’язку з тим, що оплата праці за сумісництвом не може перевищувати половини повного посадового окладу, встановленого за основним місцем роботи.
Чи є відмова у виплаті Лавровій повного посадового окладу законною? Як оплачується праця за сумісництвом?

5. Директор підприємства видав наказ про зменшення на 30% посадового окладу керівнику структурного підрозділу і бухгалтеру за неправильне оформлення документів.
Чи вважається даний наказ законним?

6. Санітарка ветеринарної поліклініки  Дмитрієва  звернулася до КТС із заявою про нарахування додаткової оплати за суміщення професій, яке виразилося в тому, що вона додатково крім  своєї основної праці виконувала обов’язки прибиральниці. Представник адміністрації проти оплати заперечував на тій підставі, що позивач працювала за сумісництвом зі своєї ініціативи у той час, коли не була зайнята за своєю основною роботою, виконання цієї роботи їй адміністрація не доручала.
Чи підлягає заява задоволенню? Чи є в даному разі суміщення професій? Як оплачується суміщення професій?

7. Степанов працював слюсарем на заводі. 21 січня за дрібне  хуліганство він був оштрафований судом на 150 грн. 5 лютого про цей факт стало відомо на заводі і 6 лютого на підставі наказу його позбавили премії за лютий місяць . Вважаючи ці дії незаконними, бо  показники на роботі, за які нараховується премія, дійсно мали місце, Степанов звернувся до КТС із заявою про виплату  премії в повному обсязі.
Чи підлягає заява задоволенню? Чи можуть працівника  позбавляти премії? В яких саме випадках та якому порядку?

8. Семенов працював майстром на турбінному заводі. Із 10 по 30 липня  він був відправлений у відрядження до іншого міста з метою прискорення поставки продукції. За весь період відрядження йому нараховувалася заробітна плата без урахування премій, які він отримував протягом останніх трьох місяців до відрядження. Так і не вирішивши цього питання з адміністрацією, Семенов звернувся до КТС. На засіданні КТС представник адміністрації заперечував проти нарахування та виплати премії  на тій підставі, що цех, де працював  Семенов, у липні не виконав плану, крім того  окремі працівники теж не отримали премії. 
Чи законні вимоги Семенова?  Які гарантії встановлюються для працівників, відправлених у відрядження?

9. У зв’язку із святкуванням 1травня директор цегельного заводу оголосив подяку усім працівникам, а робітникам будівельної бригади, за винятком  бригадира Толкунова і водія Савченко, виплатив грошові премії. Толкунов і Савченко звернулися до профкому з вимогою виплатити їм премію.
Чи законні їх вимоги?  Яку відповідь вони отримають від профкому?

10.Савінов працював заточником на заводі. 23 жовтня, при поверненні з роботи, на прохідній заводу, він зустрів свого бригадира й почав лаятися з приводу того, що бригадир доручив йому  погану роботу, у зв’язку з чим він не виконав норму. На прохання бригадира припинити грубіянити і звернутися за вирішенням спору до профспілкового комітету, Савінов продовжував свої дії. Наступного дня наказом по заводу, Савінова позбавили премії за місяць. Вважаючи наказ незаконним, він звернувся до КТС з вимогою про нарахування йому премії, посилаючись на те, що своє завдання за місяць він виконав повністю, а з бригадиром  у нього неприязні відносини.
Яким повинно бути рішення комісії? Що може бути  підставою для позбавлення працівника премії?

11. Антропов працював електромонтером у механічному цеху заводу.  З 13 серпня  без його згоди, на підставі наказу по підприємству його було переведено на іншу роботу - до конструкторського бюро, де премія не виплачувалася. По  механічному цеху виплата йому премії була припинена. Антропов  звернувся до КТС з вимогою про нарахування йому премії, посилаючись на те, що при влаштуванні його на роботу була встановлена  домовленість про те, що крім відрядної оплати праці при виконанні умов норм праці він буде отримувати також премію.
Яким повинно бути рішення комісії? Яка ваша думка щодо  законності умов такого трудового договору?

12. Струков, який працював слюсарем на швейній фабриці, не отримав винагороду за підсумками праці за рік у зв’язку з тим, що він украв у супермаркеті товар, за що був оштрафований в розмірі 350грн.  Після звернення до КТС та профкому він звернувся із позовом до суду, бо у Положенні про виплату винагороди на фабриці передбачена можливість на неотримання винагороди лише за скоєння крадіжки на фабриці.
Наскільки підставними є доводи Струкова? Чим повинен керуватися суд при вирішенні спору?
Яким повинно бути рішення суду? 

13. Водій  автобази Котов, за запізнення на роботу за рішенням адміністрації, яке було узгоджене з профспілковим комітетом, був частково позбавлений винагороди за підсумками роботи за рік. Котов вважав, що адміністрація не мала права позбавляти його цієї винагороди за порушення трудової дисципліни, оскільки така можливість не передбачена ст.147 КЗпП України.
Чи має адміністрація право повністю або частково позбавляти працівників винагороди за підсумками роботи підприємства за рік ?

14. Ковальов, який працював водієм, звернувся з позовом до суду про нарахування заробітної плати за надурочну роботу. Факт виконання  надурочної роботи був встановлений, але наказ про її виконання не видавався, виконувалася вона з власної ініціативи Ковальова і він мав можливість припинити виконання роботи по закінченні 7-годинної праці.
Яким повинно бути рішення суду? Що таке надурочна робота? Як здійснюється компенсація за надурочну роботу?

15. У період складання річного звіту працівники бухгалтерії працювали понаднормово. Здійснити оплату за роботу у понаднормовий час, адміністрація їм відмовила, бо вони працювали з нормальним робочим часом і крім цього -  складання річного звіту в належний час є їхнім трудовим обов’язком.
Чи можуть бути задоволені вимоги працівників бухгалтерії?

16. Юрисконсульт універмагу Верещагіна була тимчасово переведена на посаду завідуючого відділом кредиту з більшою заробітною платою. На цій посаді вона пропрацювала 1рік і 7 місяців, після чого на підставі наказу по універмагу знову стала виконувати обов’язки юрисконсульта. У зв’язку з цим вона вимагала збереження за нею протягом двох тижнів заробітку  завідуючого відділом кредиту. Директор універмагу відмовив їй у цьому на тій підстав, що вона виконувала обов’язки завідуючого відділом кредиту тимчасово.
Які існують гарантії на випадок переведення працівника на іншу посаду? Яким чином може бути вирішена ця суперечка?

17. Інженер Анісімов знаходився у відрядженні 7 днів. При поверненні із відрядження він вимагав надати йому 2 дні відпочинку (замість неділі та святкового дня), або здійснити оплату за цей період у подвійному розмірі.
Чи можуть бути задоволені його вимоги? Які встановлюються гарантії для працівників, відправлених  у відрядження?

18. Працівник заводу Жуков звернувся до суду з позовом про відшкодування витрат на відрядження в інше місце. Представник заводу проти позову заперечував на тій підставі, що Жуков не виконав поставленого завдання адміністрації.
Як може бути вирішена ця суперечка?

19. Працівнику відділу забезпечення Ласкіну, який отримував 1400грн. на місяць,  у зв’язку зі скороченням штатів запропонували перейти на посаду експедитора. Ласкін погодився. Посадовий оклад експедитора становив 1100грн.
Чи може Ласкін вимагати збереження такого розміру посадового окладу  як на попередній посаді?
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Тема 9. Дисципліна праці та правові засоби її забезпечення

Поняття дисципліни праці. Поняття заохочень. Види та порядок застосування заохочень за успіхи в роботі. Поняття і види дисциплінарної відповідальності.
Порядок і строки застосування дисциплінарних стягнень. Органи правомочні застосовувати дисциплінарні стягнення. Оскарження і зняття дисциплінарних стягнень
Інші заходи впливу на порушників дисципліни праці.

Контрольні запитання:
1.	Хто має затверджувати правила внутрішнього трудо​вого розпорядку?
2.	Які норми забезпечують комфортну психологічну обстановку для працівників на виробництві?
3.	Що треба розуміти під дисциплінарним проступком і його відмежування від адміністративного правопорушення (про​ступка)?
4.	Чи доцільно запроваджувати штраф як засіб стягнення за по​рушення трудової дисципліни?
5.	Чи може застосовуватися як дисциплінарне стягнення скоро​чення тривалості відпустки працівникові на один тиждень?
6.	Чи допускається запровадження таких видів дисциплінарних стягнень: зауваження, відсторонення від роботи?
7.	Чи доцільно фіксувати в локальних нормативно-правових ак​тах види дисциплінарних проступків?
8.	Поміркуйте над правилами, що характеризують дисциплінар​ний проступок.
9.	Хто може бути ініціатором дострокового зняття дисциплінар​ного стягнення, накладеного на працівника?
10. Чи доцільно вивішувати на дошці оголошень наказ про оголо​шення працівникові дисциплінарного стягнення за порушення трудової дисципліни?

Теми рефератів:
1.	Спеціальна дисциплінарна відповідальність. 
2.	Проблеми відповідальності у трудовому праві.
3.	Відповідальність за порушення трудової дисципліни згідно із законодавством зарубіжних країн.
4.	Судова практика щодо поновлення на роботі звільнених за порушення трудової дисципліни.

Завдання:
1. На підприємстві був виданий наказ про те, що тут діють наступні дисциплінарні стягнення: зауваження, догана, сувора догана та звільнення.
Чи є даний наказ законним?  Чи може підприємство видавати такі накази ? Ваша думка з приводу цього наказу?

2. Викладач вищого навчального закладу згідно із планом підвищення кваліфікації повинен був пройти підвищення кваліфікації. Коли настав час занять на курсах, викладач на заняття не з’явився, бо він вважав, що пройде підвищення кваліфікації в інший, зручний для нього час. За цей проступок йому була винесена догана.
Чи є законним застосоване стягнення ?

3. Працівника підприємства Ломова підприємство направило на три тижні на курси підвищення кваліфікації для вивчення передових технологій. Але, знаходячись на навчанні, Ломов чотири дні не приходив на заняття. Підприємство його звільнило з роботи за прогул. Не погодившись із наказом та звільненням з роботи, Ломов звернувся з позовом до суду про поновлення на роботі. У своєму позові він вказував на те, що прогулом вважається відсутність без поважної причини на роботі. Але в даному разі він знаходився не на роботі. Представник підприємства, заперечуючи проти позову, заявляв, що навчання здійснювалося у робочий час, з відривом від виробництва та з оплатою праці, тому для звільнення  були усі підстави.
Чи підлягає позов Ломова задоволенню? Як ви вважаєте дії підприємства законними чи ні? 

4. Працівник заводу Володимиров, не узгодивши свої дії із майстром цеха, погодився вийти в робочу зміну Петрова і замінити його. На цю зміну Володимирів з’явився у нетверезому стані і був відсторонений від роботи. Завод у табелі робочого часу поставив Володимирові прогул. Володимиров із діями заводу не погодився.
 Чи є законними дії  працівників?  Чи є законними дії  заводу?

5. Суд першої інстанції відмовив Ситіну в задоволенні його позову про поновлення на роботі на посаді лікаря. Суд погодився із висновками, зробленими адміністрацією санаторію, вказавши на те, що підставою для звільнення стали  стягнення: один раз дисциплінарне, накладене адміністрацією, друге громадське, винесене профспілковим комітетом. Тому, на підставі останнього випадку − за запізнення на роботу, адміністрація санаторію звільнила лікаря з ініціативи адміністрації. Вважаючи такі дії адміністрації незаконними, Ситін звернувся із позовною заявою до районного суду про поновлення його на посаді. 
Чи є законними ці дії ? Які дії повинно здійснити підприємство перед тим, як звільнити працівника ?
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Тема 10. Матеріальна відповідальність у трудовому праві

Види матеріальної відповідальності. Індивідуальна і колективна (бригадна) матеріальна відповідальність. Письмові договори про повну матеріальну відповідальність.
Визначення розміру шкоди. Порядок відшкодування заподіяної шкоди.

Контрольні запитання:
1.	Чи доцільно при визначенні ступеня вини працівника, який за​подіяв шкоду роботодавцеві, враховувати освіту та технічні знання й здібності працівника?
2.	Чи може встановлюватися обмежена матеріальна відповідаль​ність працівника у нормативно-правових актах?
3.	Відмінності між матеріальною відповідальністю працівника і відповідальністю роботодавця.
4.	Чи можна обов'язок доведення наявності умов для покладання матеріальної відповідальності покладати на сторони трудово​го договору?
5.	В яких випадках роботодавець може нести майнову відпові​дальність перед працівником?
6.	Практика відшкодування моральної шкоди працівникові.
7.	Назвіть проблеми, пов'язані з відповідальністю роботодавця перед працівником.
8.	Назвіть тенденції, пов'язані з удосконаленням правового регу​лювання відповідальності працівника перед роботодавцем.
9.	Чи зобов'язаний працівник відшкодувати витрати, які несе ро​ботодавець при направленні його на навчання за рахунок коштів роботодавця, у разі звільнення без поважних причин до закінчення строку, обумовленого трудовим договором чи уго​дою про навчання працівника за рахунок коштів роботодавця?
10.	Чи має право роботодавець з урахуванням конкретних обста​вин, за яких було заподіяно шкоду, повністю або частково відмовитися від її стягнення з працівника?
11.	Як можна визначити межі матеріальної відповідальності пра​цівників у трудовому договорі?
12.	Чи можна притягнути до матеріальної відповідальності праців​ника у разі заподіяння ним шкоди у стані наркотичного сп'я​ніння?

Теми рефератів:
1. Колективна (бригадна) матеріальна  відповідальність.
2. Визначення розміру шкоди та порядок відшкодування шкоди, заподіяної працівником.
3. Відщкодування моральної шкоди у трудових правовідносинах.
4. Підстава, умови і види матеріальної відповідальності роботодавця, за шкоду, заподіяну  працівникові.
5. Практика відшкодування матеріальної та моральної шкоди працівнику в Україні.





1. Мухов працював у будівельній компанії. У грудні при перевірці інспекцією з охорони праці був опломбований автокран, оскільки були у неналежному технічному стані. Кран експлуатувався на умовах оренди. Після цього підприємство деякий час не  працювало.
Через місяць керівник підприємства видав наказ про утримання із заробітної плати Мухова, винного у несвоєчасному ремонті автокрану, збитків, завданих підприємству. Мухов не погодився із рішенням  керівника підприємства і звернувся до КТС з вимогою скасувати наказ. Проти наказу він заперечував на тій підставі, що кран дійсно простоював, чим підприємству дійсно були нанесені збитки, проте щоб його відремонтувати, йому потрібні були запасні частини.
Яким повинно бути рішення комісії?   

2. Вантажник Макаров чотири дні не виходив на роботу без поважних причин. У цей період на підприємство прибув вагон з продукцією, яку замовляло підприємство. У зв’язку з тим, що на підприємстві  не було іншого вантажника, вагон не був своєчасно розвантажений  і за простій вагонів підприємство сплатило штраф залізниці. Директор підприємства запропонував вантажнику Макарову внести суму штрафу до каси підприємства.
Чи є підстави для притягнення вантажника Макарова до матеріальної відповідальності?
Як повинен був вчинити директор підприємства у даній ситуації?
Чи повинен так діяти вантажник Макаров, як запропонував йому директор підприємства?

3. На одному з підприємств м. Харкова була своя пасіка. Робітник, який її обслуговував, з метою запобіганню захворюванням повинен був обробляти цю пасіку хімічними речовинами. Але робітник без поважних причин цих дій не виконав, внаслідок чого всі бджоли загинули. Підприємство вирішило перекласти збитки, які йому були завдані, на робітника і утримувати суму збитків з його заробітної плати.
Чи правомірні такі підстави для притягнення робітника до матеріальної відповідальності?

4.  Бригадир будівельного підприємства не виконав належних дій щодо обліку та збереження будівельних матеріалів, не призначивши відповідальну особу, яка б вела облік матеріалів, що відпускаються підприємству, не здійснив ніяких дій щодо збереження  цементу, який привезли на будівельний майданчик (цемент потрапив під дощ і втратив свою якість), не здійснив ніяких дій при розвантаженні цегли (частково цеглини при розвантаженні пошкодились). Внаслідок цього будівельне підприємство понесло збитки в розмірі 5000грн. Посадовий оклад у бригадира 1000 грн., а середній заробіток  становить  1300грн. 
Чи є підстави для притягнення бригадира  до матеріальної відповідальності? В якому розмірі він може нести матеріальну відповідальність?

5. Контролер підприємства поклав у свою особисту машину електричні лічильники. Машину на ніч він поставив біля дому. Коли  вранці він підійшов до своєї машини, то побачив, що лічильники в нього з машини вкрали. Про це він сповістив міліцію, а потім повідомив на підприємство. Згідно з посадовою інструкцією контролера він повинен був невикористані лічильники здати на склад підприємства.  Договір про матеріальну відповідальність з робітником не укладався. Ці дії працівника призвели до матеріальних збитків підприємства. У зв’язку з втратою лічильника підприємством (лічильник рахувався за підприємством), воно вирішило компенсувати збитки із заробітної плати робітника.
 Чи є підстави для притягнення робітника до матеріальної відповідальності? В якому розмірі він може бути притягнений до матеріальної відповідальності?

6. Працівник бухгалтерії, шляхом зловживання службовим становищем, частину коштів, які необхідно було виплачувати працівникам, не виплачувала їх, перераховувала на свій особистий рахунок. З метою розгляду й вирішення цього питання підприємство звернулося до правоохоронних органів. Було порушено карну справу, матеріали були передані до суду. Суд встановив, що була крадіжка матеріальних коштів і робітниця бухгалтерії була притягнута до кримінальної відповідальності, але суд не розглянув питання про відшкодування матеріальних збитків , завданих  підприємству.
Чи є підстави для розгляду питання про відшкодування матеріальних збитків, завданих підприємству? 
Куди може звернутися підприємство про розгляд питання про компенсацію матеріальної шкоди, нанесеної підприємству?

Рекомендована література:
1.Закон України «Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів. Дорогоцінного каміння та валютних цінностей» від 06.06.1995р. №217/95-ВР.
2. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування  від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»
 3. Постанова  Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання , нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей від 22 січня 1996р.№116.
4. Наказ Міністерства праці України «Про затвердження переліку робіт. При виконанні яких може запроваджуватися колективна (бригадна)  матеріальна відповідальність, умови її застосування і Типового договору про колективну (бригадну)  матеріальну  від відповідальність від 12.05.1996р.№43.
5. Постановление  Государственного комитета Совета  Министров СССР по труду и социальным вопросам Секретариат всесоюзного центрального совета профессиональных союзов «Об утверждении перечня должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми предприятием, учреждением, организацией могут заключаться письменные договоры о полной материальной ответственности за необеспечение сохранности ценностей, переданных им для хранения, обработки, продажи (отпуска), перевозки или применения в процессе производства, а также типового договора о полной индивидуальной материальной ответственности» от 28.12.77 №447/24.
6. Постанова Пленуму Верховного суду України від 29.12.92 №14 «Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям, їх працівниками».
7. Постанова Пленуму Верховного суду України від 27.03.92 №6 «Про практику розгляду садами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди».
8.  Козлова Т.А. Материальная ответственность работника // Трудовое право. - 2003.- № 7.- С.57.
9. Козлова Т.А. Материальная ответственность работодателя // Трудовое право . - 2003.- № 7.- С. 62.

Тема 11. Охорона праці
1. Поняття та основні види нагляду і контролю.
2. Обов’язки власника у галузі охорони праці.
3. Види інструктажів з охорони праці.
4. Державний нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю. 
5. Відповідальність посадових осіб за порушення трудового законодавства і правил  охорони праці.
Контрольні запитання:
1.	Удосконалення законодавства про охорону праці неповнолітніх.
2.	Охорона праці працівників, зайнятих у несприятливих умовах праці.
3.	Гарантії реалізації права  працівника на працю, що відповідає міжнародним стандартам безпеки і гігієни праці.
4.	Практика відшкодування шкоди працівникам у разі ушкодження їхнього здоров’я або їх смерті.

Теми рефератів:
1.	Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій,  пов’язаних з виробництвом.
2.	Напрямки правового регулювання охорони праці в конвенціях МОП.
3.	Особливості охорони праці жінок.




1. Адміністрація підприємства, узгодивши питання з профспілковим комітетом, розробила самостійно перелік підприємств, професій і посад, праця на яких дає право на отримання деяких пільг.
Як ви вважаєте чи відповідають дії підприємства чинному законодавству?

2. Повертаючись з роботи додому, працівник машинобудівного заводу впав, після чого звернувся до лікарні, щоб зафіксувати факт нещасного випадку. Отримавши довідку з лікарні, він звернувся на підприємство з вимогою скласти акт про нещасний випадок на виробництві та оплату періоду тимчасової непрацездатності в розмірі 100%.
Чи є законними вимоги працівника ?

3. Працівник акціонерного товариства Іванов вирішив з власної ініціативи вийти на роботу в суботу, не оформляючи при цьому необхідні документи (наказ про роботу у вихідний день Іванова не був виданий по підприємству) і не маючи  згоди профспілкового комітету про роботу у вихідний день. Коли Іванов переходив з одного об’єкта на інший, то зачепився, впав і отримав травму. У понеділок він звернувся на підприємство, щоб повідомити про те, що отримав травму і не зможе вийти на роботу і працювати. При оформленні документів перед підприємством постало питання: яким чином треба оформляти документи, це − нещасний випадок на виробництві чи побутова травма.
Як необхідно вирішити це питання?

4. Працюючи на одному з підприємств м. Харкова,  Матвієнко добиралась  на роботу із передмістя. Робочий день починався згідно із правилами внутрішнього трудового розпорядку і колективним договором підприємства о 8-00. На робочому місці Матвієнко була  о 7-30, бо в цей час приїздив її транспорт. На східцях, не доходячи до робочого місця, вона впала і отримала травму. Відділ охорони праці підприємства склав акт про побутову травму (за формою НТ). На підставі цього акту бухгалтерія підприємства здійснила оплату тимчасової непрацездатності (невиробнича травма). Але не погодившись з висновками, зробленими відділом охорони праці підприємства, Матвієнко звернулась  до КТС з наступними вимогами: змінити акт, оформлений за формою НТ на акт за формою Н-1, проте КТС відмовила їй у цьому. Не погодившись з рішенням комісії, вона звернулася із позовом до суду, вимагаючи від підприємства скласти акт за  формою  Н-1, і компенсувати їй  моральну шкоду.
 Чи є законними вимоги працівника ?

5. Працівник, який робив електромонтером, при плановій перевірці знань з охорони праці не склав іспиту з охорони праці. Служба охорони праці підприємства передала відомості про нескладання іспиту та про присвоєння нижчої категорії електромонтеру до відділу кадрів підприємства. Відділ кадрів видав наказ по підприємству про зменшення йому категорії, який надіслав до бухгалтерії підприємства. У зв’язку зі зменшенням електромонтеру категорії бухгалтерія підприємства зменшила йому заробітну плату. Через рік електромонтеру було призначене повторне складання іспиту з охорони праці, який він теж не склав. Після повторного нескладання іспитів, підприємство звільнило електромонтера у зв’язку із невідповідністю обійманій посаді. Він не згодився із звільненням і подав позов до районного суду. У своїй позовній заяві він вказував, що працює в учбовому комбінаті інспектором з охорони праці, тому охорону праці знає дуже добре і звільнення з посади вважає незаконним.
Яке рішення може винести суд з цієї справи ?
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8. Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці: Затв. Наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 4 квітня 1994р. №30 //  Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами. – К.: Юрінком Інтер,1997.- С.617.
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Тема 12. Трудові спори

Поняття трудового спору. Класифікація трудових спорів. Індивідуальні трудові спори. Колективні трудові спори. Комісії по трудових спорах, їх компетенція. Строки звернення до комісії з трудових спорів. Виконання рішення комісії з трудових спорів.
Судовий порядок розгляду трудових спорів. Компетенція районних (міських) судів по розгляду трудових спорів. Строки звернення до районного (міського) суду за вирішенням трудових спорів. Виконання рішень районного (міського) суду з трудових спорів.
Порядок розгляду колективних трудових спорів. Причини виникнення колективних трудових спорів.

Контрольні запитання:
1.	Причини індивідуальних і колективних трудових спорів.
2.	Види трудових спорів.
3.	Які органи вирішують індивідуальні трудові спори працівників?
4.	Строки вирішення індивідуальних трудових спорів.
5.	Момент виникнення індивідуального та колективного трудового спору.
6.	Які органи вирішують колективні трудові спори?
7.	Назвіть умови визнання страйку законним.




1. Комісії по трудових спорах, їх компетенція.
2. Судовий порядок розгляду трудових спорів.
3. Порядок розгляду колективних трудових спорів.
4. Особливості розгляду трудових спорів судом.
5. Виконання судових рішень із трудових спорів.
6. Практика вирішення трудових спорів щодо поновлення на роботі.
7. Практика вирішення трудових спорів щодо дисциплінарних звільнень працівників.




1. Одне з підприємств м. Харкова виплачувало пенсію з інвалідності у зв’язку з втратою  працездатності з вини цього підприємства Іванову. Він звернувся на підприємство з проханням про перерахунок розміру пенсії, яку йому виплачувало підприємство. Підприємство не змогло вирішити питання про необхідність та можливість такого перерахунку, розмір перерахунку.
Як необхідно вирішити це питання? Чи є законними вимоги Іванова?
Куди може звернутися Іванов для вирішення цього питання?

2. У будівельній організації було проведено аналіз причин виробничого травматизму. Цей аналіз показав, що причиною нещасних випадків є відсутність інструктажу з техніки безпеки.
На кого покладається обов’язок проводити інструктаж?

3. Водій трамвая  Іванов звернувся до адміністрації з проханням виплатити йому грошову компенсацію за придбані ним спецодяг і рукавиці. Адміністрація відповіла відмовою, тоді Іванов звернувся до комісії з трудових спорів. Яке рішення повинна винести комісія?
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